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1. JU. w*i 
L f  ~ " L S — L f 4 ' ^  
'3*» ^ J^> 
tP ° O^'j^ V-)*" Ojf^J j' XJ ^ Aa-.i IJ fiLl jbo jJ|-UC ^U-
• A*aal »ili 
4JU5" -Ca»b JL<*••"••' I jjLij ai^J vJJa jl jjjAi <r LO'La jj 
caj^jajs. j ia-ow 4jLa Ji ojj-^ '^b.XlJLai Jj^ «L jj a5" 
. caaal 4Aib <ui'U- iLaa j.'Jj-b'ljijA.o-^J / u'IJW'I JL ,^*1 jc 
<£'/ J* ^ oA-a / JSj> ija-4*o LA 'Ji ijb"- J jJlA-X j)L-
o^/ Le> UA i£ J jl jjla ^IjC <—>jp-
ilaaaw ,_$ jXi <—>L*aA I b" 45" , . 
4ALIL ^J**--, " ' UA JA I ' J*~ •* 
iSjteij*- UU? J>J Jj~> jl Jj/j *^' 
.caaaloi jT 
• J: 
JSOJ JJ <T»ui JJJLA oJ U 
J I £jUfc> 4>JUa L^'w^. 
• AaT i J J  Luoft ,jL~-f jf' 
J1* J1 ,X- ^ •>/ X ^ y 0 *  ^ J 
ji<f o~aJT ^ j S  0JLT jCi / h" # 
ol j/>j oJU- oLoaJ"bvj**'«•«*>" j?®.J ^ ^'Jt£ 
c J l >  '  £ — i b  ^ U a j  o ^ _ j 5 o > -  * — V J * "  
- y^,!- - ^ 1 0>£-^ 
jf^b' j^A* • v- y 
1j^> V e>JI 
«uT j» ^ *> /' 
jU<J y j  J \  j i  oJjU--# jif-fei 
^ ^ C*»—9 J3 J^.9 jjjj-i 
oJ^ajf uiii ^ 4..-dV' ,;& ji 
joXjJU OU Uu ^ jb JJl 
OVftb wwl "b I AiA#" A«J" 
^ J ^ i J J j i  
a!P ^ 4^^.$" Aj 
j4 lT^>- ^jJ) 
c? J 
^ Uil L» o_j^b» oljji o**P-) 4j.-' 
jj JUxl J (>*cljj 
4. IJ jlpJil liJpJ I J c*cljj 
4_-v~J.>- u-y+r* 
jJu Jijfj-i V1* o?.j' I j  objb j  ^  j *(Jb3 j (3^ I Jp 
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, - ft m  s > 
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-
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•  - - J j I J ' .  
3 3 /  fib 
<»S" Ol*» aIq£ jl JO 'j® 
(J*SJ U'J3 
Jp» ^ J^--' jz> 
j t iU-»>l ij'1*—.'. * "^* 
3 O4«I 
. JCJ» b-8 jir-ui 
4ju4CJJl> jl# C*J V*9 _} b 
^<* •» 4 4> JHu IjJT 03-^b ot*> 
4jjjj jJ\j3 ^bus jl* eal> 
b\ii A) 0-0  ^ y^ >i 
• •• • " ** •" 
3}*Z~* <uir 5 «4wjJ oaU9i jjj 
U> JUO J-> JTTJA JI <4-IL ,J5C»A 
.X-i b oJUi ^ilv /i 
(ioJu^i ja <ui) 4 
Ca-^I ^ ly-'-'-.J Lo j 4JL5A—> I J—»- J I 
tS J b j J  J  ^ - ^ j j  ojljj o>U-y  c J j  j I o—«r 
il j—« i j .  «_r jJJ ^  op—<j*~" y 
<i-C Ls*3jA^a^bo <_^J 1 Jlc la I ^il £-. oJ I <Aa 
O J J T O J 
" J_J»- alj« U ^ <T L 
a uf.' 
<Ux jljb £ - ^ > j  1«jIj jj_/»lj o—I 
. o • I** I j ..a * iJ> ^<x^ S jj^ »5"j 
o j I jj o-Uj L»J <T ajj^l (Jj 
4A C £) jjjob^ <l-».a- JJ 4J <bJ La 
I j «i >T <£jj J^Li 
<j I j I (_j—^ ^ ' J—! J-~' 
. -b U>J ys Obfc-uJ 
4-JL«JJ -b l> oJ^C (_£j 
<u o4 j oji 6j-A'. ijljjl ^ r ^ J J  
la -( ij kl jLJ»-l «j^.c 
I^JLT J5B J J^X> -UT K_)LJ»- 0-» •.".9 5B" J OVIJ-^—A 
OIJ bia-1J J O *•*/ l^jl jjl j I U . -Ui" . -Aj 
X J3 "M XP*^"cP^* -9 o .^. y (^b-^l -A-»>ao 
4 J ojljj ...oOjj UJ (jljjl i^x L> ob Yj ja Ij <bc t#'Jp 
JJJ>-J Jo J ^ JA»-ojlfta.*-wl ^al>t*alj ^.M-*..*.*'\j jbl jl cX5" 6-Aj I Jt>- JA4i 
(1<ajuUo ja *^b) ^ 5bxi j ^j jj _)>- oijji 
<5Ub-jj jja jl JJ "\;TT oaftw 
JjJjj^wol»- s_aL^» -la- jl JA-' Yl*j 
• -l-J- J^l Xj—®b- -1>-I j' —jl. 
XJJ 5b"j al-l*j' lib <—i>- Jjj 
<T J yj«—1 J/j Jjji a'v^-b 
-l-j U j)T ^ Ja <X-a4T 4,.M...A> JJ 
• X»T J»JU b«a*J -U. 
X J j* j\r^ A A—P" 
4  J  C f r ^ J  j y \  J  i n r ^  
( j  4 J  l i  
y  J i
1 J J  J  £ 
J 3 <  
y r y ] j  
,/W,^ 
o 
M • ^ I ASsJ l 
Si 
-C-Jib ^dUb jU^iUil LL^cJx 
©j U ^—1 <—> Uj J j ^ 9  y-».:>.l> o>>^ J-5 ^j^- ji 1 ^  j j  
. J j ~ <  
<oi I < o ^>- U« y 1 c^ " *)' 
4 5  j > -  ( J J 1  ^ J J J A  
0  jU C^JJ vi^tJ ^J s^'j*-3 y^y 
^Y>. 4J J ^  JU 
J j f  j *  
1 j  ^  y y  J 
O J la jl ijT ab" O—J J -4A -l_b 
J/-A-®^«-A*J I ' J I J-'-*** 
• -la-a ' -) j • ,(T1 _J -l-J b* 1" -' A ! <J 
4po I p.*.. m Lla 4a j ^j} j J 
o jT -A—4* J^JI ^1-itfl jl j-4a-; 
Jj^ab ja ^jiboj«a ^jbfc j/aati' jj 
^ABL T.JLOAA J -AAAJJ OO-I JABI > 
<-lj J_j_i* ^ bfc jjj v_-l£l 
*4j" J^j oJ_p J b. •• .*....> I cT^1-
y^ y /y y'..ya' -91' -;J 
X jjj b jr^>«a'l JJAJ^ 
Ojibc ^A ojjj 4^a» <*+>-} 4-J._iaoj 
o J jb b Oaufc CaC b-a jl jb obj' 
.JjbJ 4a1 jl Jja- J'Xa 
o<S 4l 1^*9 . r<>axA I Jb—.I..L" jA 
olj^ialjOj^*- jl oT (ib-icl 4J Jj) 
alijb I jaw oj b.V ' a I ja-A 4jb-a 
- • ' /  
J^ Jj y !-LJ lj' jl -UJ 
(_J ^j|«U£ 4.L X. 2i y**S j 
y  JJ aj>> ja ^lj^. j/j 
jUej JjA jb" 4^J.jj" jU Caajia 
\ j  o y t e  j  j . j U^-v 4^1j jl 
I 4—Ji>- LA J j j + j  CajIy jlj o^Llj 
' J j j j T  j L l  y  < S j j  
<Jjl «4j ^ y .  I J y  La» 
j| -Uj J CaA j£>~ £ jl o y-3 biL 
JjjS* O JJ I j^ 45' J 
O J Jatpg 4J^>-LA OLJTJ 
• Jjaf 
. i 1 J"|jb4ia-b-a 4_L-*JL--aiib jl -4*A 
i -AA b*j ^ abt I 
J bXb» (Jj 
y .  jAWa. 
j_jaJa-t 4_L-J.a- ^jli 
l O'J b-*a O-AJXA 
j  c»ay< xjajv 
JJA b*. * a U 
j I <bbJ v>* Ji o-IA* I ja- 4jiA vib 
I'.' • ••-- o j • 4.C vib ji«-o*A j| oljjba 
Ojba_a Jj—al JJ 4j"ja- jjl 
Ja lc _J~i J« J lj jCa—C (jaA 
VP b 
J 4 » Jaala ^jlj-a- ojU (Jjl Jj Jj£aa,_SJ jl ib ijU—J lii' ^J> .Lao 
CaAjifboa j5Ca-j-jia JA UajJ 45" j> .A)' Jaaila OjAia fja-ja j-JjA 
L_aA J A2A J  -U L JUaI 4j (_aAji JtJi JaJ-1 j) lb I • a jiJ"li ^^-^il^JJ 
.•lAi jf JA-f^ati' CaoaaJ JJ Caaalja- j~Aj jl 
JjjajJ <_SA*> |OAJ5J|J^ J JA Laa iJ-4^- OJI-Aa' Ar^B" J 4j b»«A U5 
: CaiT !» 4ai jbj >- ojb> |«Ji OjU} 
J bail ' LaA bo I L jaia 0"^ • lib b 
a> Jl ..':C.'I libb 4j 
>* 
>—ala-
JCJ libb JA_ 
vdU 
4 X U U  J J  J f i > J ^ A  
J j r j . j j \ j j  (n—^ uUJ ^Li* y  
-UaJ 03, biXj 0 
. J j j J J  
j y  o j ^  ^ y  
V_5 J v^-a-a'l _ 
L-» b-^-15** j4J UJ LT 
^ aA 4j JJIJ^^U—il 
, j j £  L>- Ij ^5^I*4J l^5 
^ U U i y i j i J  /yy 1 L* 
< ^A I ja—AU J J lib b> -la^ai O J 
JU^lai \0 L j l^b -4-a2a9 JjjA 
r-r— -U/?a 9 
,yjy<ypidJ^ J-J' u'uJ?' y&i 
'' • Jjv L-c/' > J / y  
yj^* y yfcki 
J obij 1 jjL libb 
• Jjaa. (jaaAA i I j I 
cXb Caa-|j J_J 4A jLia* i5j 
ij jlajl45" libb (j L- 1 bo 14—4. JI'lP JA 
j I JjlA e J jaA o J L-al J-' « • *a lib b 
iil_A* b 4j bX > Cab5" ^jJ jlaa 4^j LA 
J ^ ^'.' A: a LJ\ a j_a jl ^j-xLa 
Jj JA JJA LaaA Wjlja- Ji IjaaaA J 
(jaLiAjl b J»aaj jai CaiJ Ji i_a*S" 
4 i j5ow_a» jl ^jlal LAaJa® -ijal 
• ij5" jj-4> l_pw ^.ja 
ajU-l ^bjXala <A Jjli Jji'L-a. 
Cai J c. •»*1 (••*£ 4^a- b jl <3 Jjl" 
. Jj_T i_ja ija- JA Jaib ja Jjb jl 
ja Ij-iajU jljX Jr^1 r-^ ,-$•, 
vi J—b jl Jb*" <L*" cp3 '-A "^y 
JLXKA <J0S 0-4A i X Joo ^Uail f AC jaaA Silj -IA I ji Ojljj 
JA La JiJ oAai <UailAf lib" b ijrb ijao Ij Jr*" J ^ S- L;J:£, 
libb jLaaJ Uil <A AibXi" Cai-lijA i ^ I > ^ J5""^ <Uj"L-
1 SA-i. jaaa yr^ 'j  ^ ^'y. ^ -1' 
y^ y If ^?<*/*9 yi1 ^ y 
ito'/T/r 
6Y-'V £l:4->' 
ji* •**' r* 
,,, j, U- «i*i j-^ ^—;i J* 
.ajU. ^..j-^. J '^Ua ^ 
, -j U jy-~* oi'ybi- (_r-"—'' 
jij JU* 
ii/-Yiy k,.,-''-) ^Tb. <r 
, j yaw <>. ij »j'y^ y* 
j bjyjI '(^ ./ c' 
^ ,.e » ij_« <ib JljbAT -u-iLj 
—ji c~b c- j ly <$ Y** 
• • J' ->Vjlj 
J a-'o* JJJ j1 J oiljj'l*. 
jYjIjl ji *5 -bilaa* y-j.-b Ab_o«A 
yAlj j -*c I «.:_•« b>_) y*Z~) 
—V Jcr" ^''-^Aoi '-r^ 
. Jo- y Ij yilyl*. Jj'v^aAJ 
.-ojjT 
J; jj JVJ! i b I—I 
ylj •—••-! j«l b J-b> ji^'J 
v y jl Ac 'yA* iV.jl Ijyb jaj 
.! C-> j A— JJ lyA'ljAJ cotlL) 
-JCtJb jLolj V, -r1 
J" 
J y ^> 15" a j 1^——j c L—> i 
•J.y J~^- LS' 1—5 
jj> J1 j' oL-
li jl -A' I y 
Y JJ3 <r 
U - ^ 1  _«> * J  
Jo-*j L* <«u*o jjL^J I 
L»- C***u>vj <5" 
.-LX*a oLa-l£j 1 ol^U.>- jLj J 
,JJ J' -i J ) I J biL> JJ) I 
£> LT»- . XFC X* ^XWIJ ^ O 1.5 
If W>- 4-> y,,« *) J* yj L*^ J+J <~++J I 
. <X) L> ^ju-«^i 
J\YS LJ I W V^_»- ^ofc!j>t-wA Jl>-
_r^jj Qxc j «w^a 
!0, a4 A—) p-*.—^ j j>x.^+J 1>L-J 
n I jlj jlii jl \J o^l^iU-
*O \AY J* PY^ 
X5Lwa w^La) J«aj> Ly^Li » 
^ oj)^jLai-<r 
jlj )^ JL-wJ) <T -Vj \j ^a ^^-U' 
J—>1 —J. J ' 6^ 
^ j - 1 '  C-;* ^-> ooL—*» L^*»-l 
••5>^1 Jf.-V 
r *+JLA VA^AJ l^L—ilAl 
;.«* AJ :^J!J ^-^a jj 
L>C^JJ I ^ J I O; L*X ^Y"** J 
J^Cjb lj Jo- ^JLa ^ <T 
^ a T  O - - ;  , J u  -  J ' ' " *  
u j—» L>- |*L»\iL> ^5'j^ 
^a A.fc« Li ojW; l> 
Ifjl j La La J Lflf ^Li» AjJ 
w J U) . JJ «••*»" •-***4 
y ^» Jj IJ vjl-OjL^j o- J 
A-JjJ<T vjT Jj-i>tA ^oA* Aj O jS 
J I J Li! jl Cao— La 
• j-f. ^ 1 - 1 Aji Ia.«.A \^S" ^ Aw^^^lj 
:j J -v. ^ U j' 1 
. ; Ut l)J iVjl .Jl-J lj 
^ b oL> j' ; b o <T /-J 
.J.I jljH •Jljj'U- . Oj-i L 
«4j. L->. J*- j' Jr» 
•W Y .J>Y UJ I Y^~> JVJ' 
«' -. .. t-» jjU- j-uuT J uj j-.'..« 
jO Jj~i» ®^rJ. o'jl Js 
^ JIIJ J' -IVJL \*"LJ-5 •-*"'!;> 
j-iiba-i b/jy 6J^ 
I J> *? 0 J^R -J -UI^-^' 
, — ,_• ^ -- ^ _«.. K l 
- jVJ! ••»—ij/ ,y y 
^ jj_i- -iJ 
' Jlj". J^i-5 •"uiL. 
^-'-A • sJA • J • • rta 
•- o jj <r oji_jrr v> o'^^' ij 
e- * 
C A P A \/ A M i 
:  J ' J  3 J ] J  
(u'jj'vT) JJ'i (»—*" ' 
03~-i 
c^--<t jj«po <S1>- Jo J Jj jM A 
•  ^ - ' - 0  j i  
jUuitr^'j' l,s 
j -*>*'j jb*—J Ij*j) viU ,^1 
I j 
- •*' J J j—O i ^ J- o i'.C J -*v — J ' 
U <_SCJU> C<—.J »_) jb 
J»- ^b) -b-l) 
j j j-« <Sj i IJ^J^ J;.^*j 
—! b»jT jly> I Jyj4 
Jjlb b (.J^ JUi Ij Jl jit 
c—.». our <r Xj 'X*-J ^ J^a 'j»jj 
oA-Cj (o^ —o J ^IJ* Vj-«J 
X-A lA>. ^ jlj <^»- l-w ^ 
oJJW J c- • -1 C»o J 
I lj Ia J OJ / ^ia»j» IJ Jb Ij ^jU-
. J J V JIA 
y C-b <XJ w 
^ l"l —- Abu C-o 
a A , - ja C-oA Co - -1 
oj yb ^joT y»- jT jl coa j£»- j 
<T ^. b . >• 41 .,•».•» b»Jj jJ IA 
j Jb. jjlulj C-5^* 
jbb cT 
\V OjJJ CJ^ > ^ OfcoJ I JJ 
J^—] Y_ -'j—— -'-s ^ ^ j 
boA 
J JJ O Aj lyj a |»U AAAAA 
J J-oAA ^AX-O Co i-..-o>- -lj VoJ Co-o Aj 
I"..- • -i^'AA • a>- bb y 1 oj JJ j»y^o*A j 
<T Co-o.1 CoXc aoAJt>j. jb*A y>bj 
4* -0 IAoaJ O J JJ JJ y-A !»* CoA J^>-
CoIA ybaj <T AAj ^bvi'l lj Jjb* 
. ¥ JJJ b CO-OAJ I j 
Jb 
4j b.. >,* yot -. - j>-y1» -Cj j.f 
Co J J jAU J j. - A jV „r Aj Jjjj y jil Aj At b" ^bi-1 AC) 
jJe 3 cJjbe Jl jb* COAA»- b J b A J A J- <i i^ I 
JITjLj JLA yl^jJ 4cblb ob j— J lb_ I j j I y V 
v> 1 Oljb ^«^oj ^ w^ J ' b-o- j J\"—' J3 oj^b ^joijlo 
j'^r J-5 ^ibi 3J» JlJ> Jjb-bi J_jb O Y vbj jb» AaT OVb*» 
o J b»«...j J ^ a j 11, i i J* J b 1 J - 'J * j o b" jN-o -•.- j o I y b O b V J 
bo J <—I* J? J lj J Ia 
•o I AJ Co I » bib I JJ ,y jj b> 
——« JaJ jj ^jy no- 4j b O^oJ 
^ j boil jly» ^0* b b joAU J 
ybjo-*.'! ^oJb blj Jj> AA <ajL—A 
y I J AJAaj boo* J ebb b jo*— 
Jl—« • -V. - -1 wbiw e J-*b jl I jAoJ _• 
b^ O AAX ^joi JJ <>ia^ jl ba^b Jj-o-A 
y«jA yU oaa£ y l Jj>-j oaJ ij 
A*J Ajj joA bT lyJj JJ Jb J* J3 
.a—'b>- 3 kibio- b<ai <j Jl c-aJ 
b_J 
Jl Olj bj'AC> ^ji 
il ekJj-J y--p" 
LF* 
^'jrfiy. J*l» JjioAcb ji <5JJb«. 
•J y j*" jl b 3 AAAA COO J 
->-» b J a—i yy Jj, ^ 
^ e* e1. <T 'j yy- -
(i «t* >i 
Jb—j' j«J J* JoJjJ tyi >Uj oA-i 
• L^i 
oLJ L>*<j i jj <T s^-a/' JJ»T mo,,' 
b:«-r ^ e-o-'j. ®jjj 
j l j bb I j l_r^. yb yb. 
AA C5 jT ^  Jjj<T Y ^.'j Jl AJ Aj b' 
—mJJ <J ^ .AC! O J JJ JJ yi 
jbob i AC.'. . - y> >_o»wa j>ir j <r^>. 
«b-j_y j«v jjbu JJ ij j«o ojaj 
y JJ o-5^>- jb^ A*I • •* - ' <>*-CLi Jj J 
bybT jbJ'j biy j jbj— 'J -'j 
Jjl-bf J. Jr! j' 'j 
Aoo.li joajLX «6JI '•' 1 • ••'•• 1'»' 
^ • .*• i j jl Ij byT AC b ojb-iCil 3 bj» 
ji'bw JVl^ CoJolAjl JJAj OAAT |» I ji I 
|0 J J* 3 COA j£>- o j>-Vb 45* A—^-oa Co-*—' b - caJo 0 J b J5 b«T 
yljIjj y—A b AC j^j ^jb I 4.i y y** J*j ob ^>- <?«a^ jl 
jl J^A Aj vJ |A- Job jl t>bj 4aj b-o» vib ^ 
,_J o —c Cooi'Aj 
y*^ol C*> JJJ 0^-> C^^fiAAadLoiJbl-Utj'ji cJij^ 
ut^ -sy- oiyiJ4> y» AT y 
ijb jai j jib jl yi JLci Aj j y 
• k-wl JR*. J JJ>. oy -cyoj A«£ YJL 
j>l«0 ^>0 JV^> Jjjy iy ATbo-l^^. jLc yl> y ^  
4iii5_« a_j J3JJ 0-iy.v «tU- bast_; iju JJ <a.b— jb 
• A . ,.|)J Alfil Y 
y_4_l Vj Ij0Ij Y\ yojy,, 3^ ijiiboi3 jl 0j^Ci4 auaM£| yj, 
r ^ -**-**' J'jf -°.y oiyi^yi^Ar Aii aj y ji iju. 
0 3 ^J-M -1* '>> J^^ijjy -<ci.~4 bji^b 4*1^1 ^iy, 
«.Ab A* iy Jbi IA> 
Axl^lOIji" 1a« dj. J*A J> yj,»oA| J olj jCA- i> Jj Aiil^ii y I 
Ij A_Lc l»4ciU.l boo,i rjVyi3iyyb y 3 aij- y ^  
• ji ib jiy jb 
3 y-XboJ 13 Jrb AoAjwi bJiyjb b Ji OLcyil J3,-o> 
: Cw b jljjii y 
J J 3- Ji* b y A,o»j il|« •*» y y 4f Ij o b J,K 
YS\ .AXoA J? Jj> ^JA* J»IJ3—c Aj 3^, yjy., U Aj I}JY,\ 
cbj Ui co-stj obiy Jjb, j3yiAT boMci yi .^A.i y3< 
e? b4i jjj'' J14 r1^ -** »3-> jjbj aja> oj>2 
dxloA, I AJ A_J ^ AJ6 iy bS3jUcj Jl_» jir 4_, j:c . 
*&»**" „.oe> 
:(^" y bijrib yiij^u—»aj j^AJtA yu olj j^.ri 
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